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1 La construction du contournement nord de la commune de Marmande a fait l’objet de
deux phases de diagnostics archéologiques préalables (Brenet, 2006 ; Moreau et Gé, 2008).
La première avait notamment mis en évidence une occupation datée de La Tène finale
localisée au nord de l’agglomération actuelle. Elle se matérialisait par la présence de deux
fossés et deux fosses (Brenet, 2006). 
2 Un décapage d’environ 1 500 m2 a été réalisé dans l’emprise des travaux d’aménagement,
au  niveau des  structures  repérées  lors  du  diagnostic.  Au  total,  36 structures  ont  été
observées, dont seulement 5 (2 fossés et 3 trous de poteau) peuvent être attribuées avec
certitude à l’époque gauloise. L’arasement d’un grand nombre de structures ne permet
pas de les rattacher de manière fiable à cette occupation. Un réseau de fossés et une fosse
documentent les pratiques agricoles contemporaines de ce secteur.
3 L’occupation gauloise correspond vraisemblablement à l’angle d’un enclos enserrant un
habitat rural dont la datation est à placer entre le milieu du deuxième et le milieu du
premier  siècle av. J.-C.  Un bâtiment  sur  quatre  poteaux de 18 m2 est  restituable  dans
l’espace  dégagé.  Les  795 fragments  de  céramique  recueillis  reflètent  l’ensemble  du
vaisselier d’un habitat (vases de stockage, de préparation culinaire et de consommation)
et  peuvent  constituer  un  référentiel  appréciable  pour  asseoir  la  typochronologie
régionale. Du matériel de mouture (fragment de meule rotative en grès ferrugineux) et un
peson confirment le caractère domestique de l’occupation observée. 
4 La plus grande partie du site semble se développer en dehors de l’emprise de la déviation,
vers  le  sud  et  l’est.  Son observation permettrait  de  compléter  le  plan  du  site  et  de
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documenter l’habitat rural de l’âge du Fer en Aquitaine, dont bien peu d’exemples sont
connus jusqu’alors.
5  (Fig. n°1 : Plan de localisation des structures) 
6 Béhague Bertrand 
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Fig. n°1 : Plan de localisation des structures
Auteur(s) : Béhague, Bertrand (INRAP). Crédits : Béhague, Bertrand, INRAP (2008)
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